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Last March, exchanges in technology research meeting of off-campus, it was decided to invite as tour workshop 
towards the Tohoku University of technology staff. Gene Research Center, and has performed a tours workshop to have 
received the cooperation of members of the technical staff of the Agricultural and Forestry Research Center, we report 
on the contents of the history and tour workshop. In addition, because there was a chance that I am allowed to visit the 
student laboratory of Hokkaido University in accordance with the Comprehensive Technology Workshop, which was 
held in Hokkaido University in September, will be reported in conjunction also for their content. 
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図 1. フィールドマップ 
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１．はじめに 
 調査開始前に、筑波大学生命環境系廣田充准教
授の指導の下、リタートラップ (図 2) を作成した。
このリタートラップは、投影面積が  1m2 (1m × 
1m)になるように、寒冷紗を縫い合わせて袋状にして
いる。この袋状のものを塩化ビニールパイプで作成




















事業では、100m × 100m (1ha) 辺りに開口部の面積






作成したアカマツ林 plot2(50m × 200m)にも新たに
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訳) （2004）森林生態系の落葉分解と腐植形成．シュ
プリンガーフェアラーク [2] 橋詰隼人(1991)鳥取大学蒜山演習林の落葉広葉樹にお
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2.2  メラニンの脱色 [1]    
 1. 脱パラフィン操作 キシレン(パラフィン除去)、 
エタノール系列(キシレン除去)、 
 2.洗浄:流水(エタノール除去) 3 分-5 分・純水 
 3.酸化： 0.25 ％過マンガン酸カリウム水溶液  
3分後、流水 3 分-5 分・純水 





 2.3  免疫染色 [2] ・ギムザ染色 [3]  
 1.脱メラニンを行った後、内因性ペルオキシターゼ
活性を阻止するため 5%過酸化水素メタノール液
で 5 分間反応させ、PBS(0.01M phosphate buffered 
saline pH7.4)で洗浄を行った。 
 2.抗原賦活のために 0.1M トリス塩酸緩衝液
(pH10)オートクレーブ 105 ℃ 3 分行った。 
 3.非特異反応を抑えるため 2 ％ NGS(normal goat 
serum)反応を室温 60 分行った。 
 4.一次抗体 anti-PKA[RⅠα] BD Biosciences    
400倍希釈(2 ％ NGS)を用い、4 ℃で一晩反応を
行った。  
 5.二次抗体は、anti-Mouse IgG HRP(Universal 
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